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ДІЯЛЬНІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВУЗІ 
 
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів 
сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, 
що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до 
нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки 
вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та 
пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти 
інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж 
життя підвищувати свій кваліфікаційний рівень. 
Розвиток суспільства викликає безупинне ускладнення змісту 
навчальних програм вузів. Постійно підвищуються вимоги до якості 
навчального процесу. У зв’язку з цим перед вищою школою постає 
проблема: постійно підвищувати ефективність і якість навчально-виховного 
процесу, створювати найбільш сприятливі умови для підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів. 
Один із чинників модернізації вищої освіти, на нашу думку, є 
діяльнісно-компетентнісний підхід у викладанні іноземної мови для 
студентів економічного спрямування. Він доповнює ту низку освітніх 
інновацій і класичних підходів, що допомагають викладачам гармонійно 
поєднувати позитивний досвід для реалізації сучасних освітніх цілей. 
Основна мета компетентнісного підходу – підготовка особистості 
майбутнього фахівця до такого рівня професійної діяльності і до такого рівня 
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особистісного розвитку,що забезпечуватимуть йому комфортне життя в 
соціумі. 
Діяльнісний підхід спрямований перш за все, на організацію процесу 
навчання за допомогою інтерактивних методів навчання, які дозволяють 
надати процесу підготовки фахівців діяльнісного характеру, в свою чергу, 
набуття фахових компетенцій. Діяльнісний підхід до навчання це планування 
і організація навчального процесу, в якому головне місце відводиться 
активній, різносторонній, максимально самостійній пізнавальній діяльності 
студентів, орієнтованій на заданий результат. Особливість інтерактивного 
навчання полягає в тому, що навчальний процес здійснюється за умови 
постійної, активної взаємодії усіх його членів. Аналізуючи свої дії та дії 
партнерів, студенти змінюють свою модель поведінки, більш усвідомлено 
засвоюють знання та вміння, тому є сенс говорити про інтерактивні методи 
не тільки як засіб покращення навчання, але й як засіб посилення виховних 
впливів. 
До інтерактивних методів навчання відносяться: подіумна дискусія, 
панельна дискусія, форум, колоквіум, круглий стіл,симпозіум, дебати, ток-
шоу, інтерв’ювання, технологія акваріуму, «мозковий штурм», синектика, 
проектні технології, розробка портфоліо, кейси, рольові ігри, презентації, 
технології моделювання ситуацій, комунікативні тренінги. 
Саме використання вказаних вище методів забезпечить реалізацію 
таких основних принципів організації навчальної діяльності: мотиваційної 
достатності, культурологічності, практичної реалізації комунікативної 
компетенції, зануреності у предметний зміст навчання, предметності та 
інтегрованості навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності, автономії 
творчої навчальної діяльності, творчої співпраці. 
Таким чином, метою діяльнісно-компетентнісного підходу навчання є 
розвиток і формування в студентів професійно-психологічної готовності, 
здатності та спроможності ефективно, продуктивно, компетентно та 
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кваліфіковано виконувати професійні, соціальні й життєдіяльнісні функції на 
основі набутих ними знань, умінь, навичок та практичного досвіду. 
Використання активних та інтерактивних методів навчання у 
викладанні іноземних мов сприятимуть досягненню успіхів у житті; 
підвищенню якості суспільних інститутів. 
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА 




Головною рисою навчання іноземної мови у вищих навчальних 
закладах (ВНЗ) немовного профілю є професійна спрямованість, бо вона 
ґрунтується на врахуванні потреб майбутніх фахівців в опануванні іноземної 
мови, які диктуються особливостями спеціальності. Візьмемо за приклад 
вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням студентами 
юридичного факультету, спеціальність правознавство. 
Нині актуальним є створення нових сучасних освітніх технологій, які 
мають сприяти загальному розвитку особистості, формуванню її  культури, 
індивідуального досвіду, творчих здібностей, тощо. 
У педагогічній науці і практиці використовують терміни «освітні 
технології», «педагогічні технології», «технології навчання», «технології 
виховання», тощо. Сучасні українські педагоги (Л. Буркова, Г. Селевко, М. 
Чепіль, Н. Дудник) вважають поняття «освітня технологія» ширше, ніж 
«педагогічна технологія», так як освіта, крім педагогічних, охоплює ще й 
різноманітні соціальні, соціально-політичні, управлінські, культурологічні, 
